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Vaux-sous-Aubigny – ZAE Champ
Miolin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Arthur Guiblais-Starck
1 L’opération menée à Vaux-sous-Aubigny au lieu-dit ZAE Champ Miolin sur une emprise
de 40 888 m2, a été motivée par un projet de construction de fromagerie. Le diagnostic
été réalisé en deux phases, en septembre et en novembre 2016. 4 168 m2 ont été sondés,
soit 10,4 % des terrains.
2 Il  n’a  pas  permis  la  mise  au  jour  de  structures  anthropiques,  ni  de  mobilier.  Il  a
néanmoins  permis  d’investiguer  un  secteur  encore  assez  peu  documenté  par
l’archéologie préventive, et dont l’intérêt est certain, notamment du fait de la présence
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